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AN EVALUATIC!f OF niE RURAL YOUIH PROORAM 
Ill SOUl'H DAKOTA 
This thesis is approved as a creditable, inoependent investigation 
by a candidate for the degree, Master of Science, and acceptable 
as meeting the thesis re�uirements for this degree; but without 
implying that the conclusions reached by the candidate are neces­
sarily the conclusions of the major department. 
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Ia tabltlatlat the a.ctloa of die earw, �a1ta1 with tile oc� 
ti•• of •••1 Y•tll .. ..,._. ad t1le ....... of year•' npnlace ia 
lual Y011tll c1• wor�, lt wu foad ttiat .... aal'Ntlal tlle opWoa-
aire wre � la tile fo11•ltas occupe.U.-.1 
Pandas 56 Part•'tlae fanl .. 
S�t 21 ,. . ., 1 
laal ll ... ewtfe 14 Blackaldtll 
s� 10 S.nlce atatl• epaater 1 
Teaala, s Tel.,._ Offtator 
Nedlaalc 3 Pilot 1 
'I'll• ...., ... of y.-re tllat --•r• r..-ted tllat tbey bad bee la 
lual Y•tll wrk can l)e dtrided into . .. fe11owt., data, 
One yeu 
Two ,  ••• 
Tllr" year• 
20 
21 
ff 
her ,  ... 
Plw yeua 
Sb yeu1 ad Oftr 
22 
JO 
6 
lual T•tll _. ... ud c4Mlllt, htnel• ,---.1 ue la ,.._a1 
apeant u to the extnt to mlch * ebJNtiwa of tlle l•al YOllth 
i,r-.r• are beta, reaU.aed. Ia tile •.,_lty ef iutaacn tiler• WHe ffllf 
s,uc•ta,e point•' dlf'fuence in tlle eplalOM of Nda ar09P, and it w. 
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•Jw �-••• I• ••• fall••· s� ,- ceat ., the ••••tr ....._ 
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. .,.,,. 3 ,- __. ..-dwly,. 11611• ea&y t• pa eat fell Itel• tlle 
•ll11atety ••1 ... _. .... l• tlle .._. at a11• cJ.Meiflcatt• • ....i 
T ... • a .. wn aot of .. - ••••• ...... pa cnt felt .. , 
r••• 4 ... aet ....,._t, ti ,- ... , WlrJ llMle, SI per cat ••• 
ately, • ,- .... ...  ...-,, -1 • ,.  _, ....,. ... 1,. "• .. 
••• &t .-14 ••• tllat r ..... 4 .. ... ........ &a cl• fail•• 
1'w•IJ' 11.ar per c•• of .. -,a •• �• ••• felt .. , 1111• 
5, ( ,- ,. ... .. .... f/1 tlle blral ..... .. ..., ,  W a Clflll of cl• 
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RURAL YOUTH OPINIONNAIRE 
To Whom It Mb.y Concern: 
:11 .;;::. 10r t·) me: ke c� study of the success of the Rural Youth program in South 
D��o��,  ceru..in opinions &re needed from County Extension personnel , former rtural 
Youth members and active Rural Youth members . Will you please provide these opin­
ions in the bl£1.nks given in the opinionnaire . Please do thi s as promptly as pos- . 
sible  and return the bl�nk in the enclosed stamped and self-addressed envelope . 
Sincerely, 
John D .  Orr 
I .  The Rur�l Youth ProgrE-m in Relation To I ts Objectives 
A .  Below are li sted several accepted obj ectives of the Rural Youth program. 
By checking the proper blank indicate the extent you beli eve these obj ec­
tives �re being reali zed . 
1 .  Provides ac.tivi ti es which lead 
to the improvement, · and enri ch-
( l) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 
Not at Very Moder- Consid- Exten­
all little atelv erablv sivelv 
ment of rural life . --------------.:.:::.. ---------------�------·--------· -------
2 .  Te�ches youth to plan and carry 
out their o�n worthwhile pro­
gruns and developes democrati c 
procedures in the conduct of 
youth org�ni z�tions . -----�---------- -------------
-
J .  Provides opportuni ti es for 
youth to work together for fuller 
persondl, group and civi c  
development through sharing 
------ ---------- ---------
responsibili ti es . -------------------�------�------ �------ �-------· -------
-
4 .  Tr&ins for ci ti zenship by the 
development of le&dership 
abili ti es . -------------------�-----··------ -------- ------- ·-------· -------
5 .  Helps provide  wholesome rec­
rei1tion for young men and women. 
6 .  Provides helpful information 
on improved farm Lnd home 
'V 
-- �------,_ _______ --------- ..... ________ --------
practices . ------------------------- -----------------------------· -------
dge Two - RURAL YOUTH OPINIONNAIRE 
B .  Belc� �re li sted the four phases of the Rural Youth progr�m . I ndi ci te the 
extent to which these phases are being developed into a bc.lt.i.nC(.;d progrc.UO . 
. ( 1 )  ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) 
1 .  Special Interests 
Not at Very Moder- Consid- Exten­
all li ttle atelv erubly sively 
(Proj ects , demonstrations . OD 
speci al individual interests) --------------- -------· ------ ·-------· ------
2 . Soci �l Interests 
( Rec re� tion und soci&l s.cti vi tyf------.;.. _____ .. ------· ---�-- '"-------· ------
J .  Study 
iThe educ&tional ph�se including, 
speeches , tours , and state events) ------------------�------�-------
4 .  Serve 
( Communi ty servi ce proj ects) ----------�-----1�------· ------�-------· ------
II . GENF.RAL INFORMATION 
. . : 
A .  Below 1=.re li sted some re&sons given 
for not h�ving a Rur�l Youth club in 
a certain �rea . Check the degree of 
effect which you think each has in de­
termining the res.son why a club does 
not exi st . 
- �  
1 . Distc..nce to the meeting place . ---------�-----· ------- ------ �-------- ------
2 .  Number of  young people in the age group 
. 18-30 in thi s area . -------------------- �-----· ------- ------·�-------· ------
J .  County Extensi on personnel too busy 
with exi sting programs . ---------------- �------ ------- ------ �-------- ------
4 .· Other c;: .ctivi ti es  fulfill the need 
for a Rur2.l Youth progrc.i.m. ------------- '"'------ ------- ------· -------- ------
5 .  Few persons are �were of the Rural 
Youth progri.:m . -----------..:.------------- .. _ _____ ------- ------· -------· ------
6 .  The progr�JD. has been tri ed in thi s area 
·z�nd hc..S failed . -----------------.-------- i------� ------- ------· -------- ------
? . The program does not fulfill the need 
end interests of the persons in . thi s 
c..ret.. . ---------------------------------- .. ---- ------ · ----- - ------ · ------
8 .  The si ze of the �eeting hall affects 
the success of &. Rura.l Youth club . ----- ------------- --------------- ------
9 . The cost of the meeting hall atfec �� · I I the success of � Rural Youth group . ----:�---------------------------- ------
age Three - RURAL YOU1'H OPINIONNAIRE 
• Ha,ve Rural Youth activiti es been an 
influence upon young L.dul ts rema.ining 
in � communi ty instead of mi grating 
(1 )  ( 2 )  
Not at Very 
all li ttle 
( 3) 
Mode:!'.'­
&,telv 
( 4) ( 5) 
Cunsi d- E:x:kn­
erably sivelY 
to larger ci ti es·? ----------------------""'-------""'--------------· -------- -------
• H,: s the Rurt.l Youth proer� been ef­
fective in mt king u contri bution to Ex-
tension work in your county?-----------""'----�-----------------� -------- --------
Have Rur� Youth club members been 
. given too �uch authori ty and freedom 
in your county?-----------------------------------------------· -------- -------
• Does the number of times a club meets 
each month make a di fference in the 
effectiveness  of the club program?---------------------------· --------· -------
. Rural Youth members come from small 
towns , fcrms &nd from different com­
muni ties in the county . Do you feel 
that: 
1 .  The combinetion of farm and small 
town members h�s an effect on the 
success of the Rural Youth program. -�----------------------· --------· -------
2 .  Does the fact that members are in­
volved in m&ny different occupations 
affect thei� interest in the club 
progrrun or the formation of a club?- -----------------------· --------· ---�---
.3 . Does the n&me "Rural Youth" bave an 
effect on getting new members from 
small towns or in  the formation of 
new groups?------------------------- �-------�--------------- -------- ·-------
,. Do you feel that pLrti cipation in state 
regi�nal or na tion&! conferences has an 
effect in inspiring or  holding members? -------------------------------- --------
l e.me of person filli
ng out opinionnaire : 
�dc.iress :  
rccupa.tion: 
.;. 
�umber of years you have been in Rural Youth. - _lub work: 
